
































































































































































































































H13/3/30 第３調査研究グループ総括上席研究官 渡辺 俊彦（異動先：科学技術振興事業団）
H13/3/31 第１研究グループ総括主任研究官 榊原 清則（異動先：慶應義塾大学）
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Dr. Hariolf Grupp：フラウンホーファー協会システム・技術革新研究所(ISI)副所長 ドイツ
3/23 「英国の研究・イノベーション政策重点課題設定及び定量的評価






3/21 Michael J. Tansey：ＴＳ＆Ｈ（米ＩＳＩ社他）最高経営責任者(CEO Thomson Scientific &
Healthcare) 米国 
目次へ
編集後記
◆再編後の新府省としての新年度がスタートしました。そして多くの国立研究所が独立行政法人とい
う新たな機構で出発しましたが、当科学技術政策研究所は今まで通り文部科学省の付置研究所とし
て活動を続けます。
◆今月号から表紙の色をグリーン系に模様替えしました。そして各グループ・課に関する記事をそれ
ぞれが交替で紹介してもらうページを設けました。ご期待ください。(S)
文部科学省科学技術政策研究所広報委員会（政策研ニュース担当：情報分析課）
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